Berne, 12 by unknown
KA T R IB U N ! D I  8IMBT1I DU 13 AOUT flSBS
' Vole étroite. — À l’occasion du tir, 
il aéra fait on départ supplémentaire pour 
Saint-Georgee à 8 h. 30 du loir ; retour 
8 h. 55. .
Esprit des antres. — Boireau et 
ga femme, e a  ae promenant, passent de­
vant une ménagerie :
— Si nous allions voir lea bêtes ? dit 
madame Boireau à son mari.
— A quoi bon, répond Boireau, je suis 
déjà si bien avec toi I
M ercuriale dn marché de 
Genève dn 8  août
Par 100 kiloga : Blé, ir. 16 à 16.50. -  
Seigle 14 lr .— Avoine 15 i  17. —Orge 14.— 
Farine Ire qualité 26 fr.50. 2me qualité 22 
à 23 ir. Sou 11 à 12 lr. Pommes de terre 
Ir. 6.00 à Ir. 8.00. -  Foin lr. 5.15 à 6.75. 
Paille 5.50 à 6 00.
Far kilog: Boeuf poida net 1 lr. 50 i  1.60 
Vache poids net 1.00 à 1.20. — Mouton 
poids net 1.50 i  1.60. — Veau, Ire quai., 
poids vil 1.00 i  1.05 ; 2de qualité, 0.90 à 
0.9Ï. — Pore vil, 0 87 à 0 90. — Fromage 
gras 1.70 i  2.00. — Fromage maigre 0.90 
à 1.00. — Beurra 2.00 i  2.40. — Pain, Ire 
quai., 0.30.
(Euii, la douzaine 0.80 à 0.90
Par atèra : Bois de layard 17 ir. 50 i 
20 fr. 00. -  Bois de chêne 18 50 * 19.00
— Bois de sapin 16.00 à 17.00.
Journées d'ouvriers de cam­
pagne (nourritJ. Genève, hommes, mi­
nimum : 2.50 maximum 3.25 ; générale­
ment 2.80.
Salles de Genève du 1er août
L é g u m e s .  — Par douzaine : Arti­
chauts 1.00 à 2 50 ; Choux-fleurs 5.00 i
9.00 ; poireaux (12 paquets) 0.35 à 0.50 ; 
ehirorée (12 paquets) 0.40 4 0.45; choux 
nouveaux 0.75 à 1.00; oignons 0.35 à 
t). 50.
Par kilog. : haricots en grains 0.50 à 1.00; 
haricots vertB, 0.15 à 0.50; puis en grains 
0.40 à 0.50; pois goulus 0 40 à 0 50; 
fèves 0 20 à 0.25; pommes de terre nou­
velles fr. 0,10 à 0.20 ; tomates 0.40 à 0.50; 
cornichons 0.30 à 0.60.
Par pièce ou par botte : artiehauts 0.10 à
0 40 ; aubergines 0.10 à 0.15 ; carottes 0.10 
â 0.15 ; choux-fleurs 0.30 à 0.70 ; concom­
bres 0 05 à 0.10; chicorée, 0.10à 0.15; chi­
cot 0.10 à 0.15; choux 0.10 à 0.20; navets 
0.10 à 0.15 ; rhubarbe 0 20 à 0.30 ; radis 
0.10à 0.15 ; raves 0 10 à 0 15.
Fruits. — Par kil. Abricots 0.30 à 
0.70; groseilles vertes 0 40 à 0.60 ; poires 
0.50 à 0 80 ; pommes 0.40 à 0 80 ; fraise» 
1-50 à 2.00 ; framboises 0.80 à 1.00 ; pè- 
fflhea 0.50 à 0 80 ; merises 0 50 à 0 70 ; 
raisins 1.50 à 1.80 ; melons ('a pièce) 0 20 
à 1.50 ; prunes 0 30 à 0 40.
G i b i e r  e t  v o la i l l e .  — Par pièce: 
ipoulets 1.75 à 2 ir.25 ; poulardes 4 ir. 00 
à 6 ir. 00 ; canards domest. 3 00 à 4 00 ir.; 
dindonneaux, 4 00 à 6 00; perdreaux, 2.25 
à 2 ir. 70; pigeons, 1.00 à 1.25 ; lapins 2.00 
à 4.00; coqs de bruyère 2.50 f. à 3.00 ; 
faisans, 0 fr. 00 à 0 fr. 00; cabris 5.00 à
6.00 ; pintades 3.00 à 4 00.
P o i s s o n s .  — Par kilo. : iéra 3.00 t
3 ir. 50 ; truite 5 ir. 50 i  6 îr. 00; sau­
mon, 5 ir. 50 à 6 ir. 00 ; sole, 1 ir. 25 à
1 ir. 50; cabillaud, ir. 1.25 i  1 ir. 50 t . ;  
perches, 1 tr. 00 à 1 ir. 50; ombres che­
valiers, 3 fr. 50 à 4 ir. 00; raie, 1.50 à
2.00 ; brochet 2 fr. 00 à 2 ir.25 ; merlan.
1 ir. 00 h 1 ir. 50 ; lotte 1 ir. 25 à 2 ir. 50; 
turbot 3 ir. 50 à 4 ir.
Bulletin commercial
Situation. — Le mauvais temps a 
encore arrêté la moisson durant la der­
r iè re  semaine et bien des blés ont souffert 
de l'humidité. On se bâte de rentrer les 
derniers ainsi que les avoines dont la 
maturité est terminée d-puis quelques 
jours déjà ; oes dernières n'ont oependant 
pas encore trop souffert.
f i l é s  e t  f a r i n e s .  — On se livre ac­
tuellement un peu partout à des calculs 
sur l’évaluation de la nouvelle récolte et 
sur celle des stock* existant encore en 
magasins. C’est, comme on le pense bien, 
ce qui dirigera les cours vers la hausse 
ou vers la bsisse. Eu Angleterre, la ré- 
eclte n ’est pas estimés le tiers de ce que 
réclame la consommation et les stocks 
visibles qui étaient estimés à 2 1/2 mil­
lions de quarters l’an dernier, à pareille 
époque, ne sont, cette année, que de 1 3/4 
millions de quarters. Aux Iodes, on es­
time à 22 ou 23 millions de quarters la 
récolte qui était de 30 millions l’année 
dernière. En Amérique, elle ne dépasse 
paa celle de 1895. En Russie, elle est 
intérieure à celles dea trois dernières an­
nées.
P o m m e s  d e  t e r r e . — On se plaint 
un peu partout que l’humidité des der 
nières semaines a amené la maladie des 
pommes de terre. Les tubercules partout 
beaux et nombreux menacent de se gâter. 
Sur la place de Genève, le commerce re ­
fuse absolument de faire de gros achats, 
la marchandise ne pouvant pas se garder 
longtemps. Cette situation pèse un peu 
sur les prix.
F o i r e s .  — Nyon, 6 anût : 60 bœufs 
gras de 160 à 165 fr. les 100 kil.; 80 va 
ches et génisses de 400 à 550 ir .;  60 porcs 
60 à 100 ir.
(Journal suisse d’agriculture).
EDITIONS DE LA V EILLE
C i n q u i è m e  é d i t i o n  d ’h i e r  
Chronique locale
Exposition nationale» —
Entrées. — Mardi 10,354 ; au guichet, 
6328. Village suisse, 4427.
Carouge. — Conseil municipal. 
Séance du /  /  août i896. — Le refus 
du Conseil fédéral — pour des causes 
que nous n’avons pas à discuter pour 
le moment — de s’occuper par voie 
diplomatique de l’affaire dite des eaux 
de la Drize, vient de forcer le Conseil 
municipal de Carouge d’intenter lui- 
même un procès à la commune de 
Collonges. Après un rapport très do­
cumenté de M. David Moriaud-Bré-
F e u ü le to n  d e  la  Tribune d* Genève
L a  b e l l e  G a l r i e l l e
f  AM 144
A U G U S T E  M A Q U E T
— Oh ! oh ! messire génovéfain, 
vous êtes amer 1 Voyez comme l’auto­
rité est enivrante, elle vous a monté 
tout de suite à la tête ; qu’ai-je négli­
gé, s’il vous plait de ce que vous aviez 
prescrit ? Vous avez voulu qu’on épar­
gnât ce misérable écolier, ce petit 
Cbâtel. Il est en bonnes mains au 
Fort-l’Evêque. Vous avez voulu que le 
roi passât pour mort, on l’a cru mort, 
qu’il sortit et se montrât, il est sorti, 
que faut-il de plus ?
— Je voulais, répliqua frère Robert 
que la mine creusée par les ennemis 
du roi se découvrit tout à fait et que 
cee ennemis lussent convaincus,
mond, évaluant à 20,000 francs les 
frais de l’instance, le Conseil a voté une 
somme éventuelle de 2000 fr. Troinex 
ajoutera son appoint ainsi que les in­
téressés riverains et l’Etat ferait le 
reste, s’il y est disposé.
La question de la porcherie a été 
résolue définitivement. En suite de 
l’allocation de 2000 fr. du Conseil 
d’Etat, l’administration a été chargée 
de commencer immédiatement les tra­
vaux nécessaires d’agrandissement.
Enfin la séance a été levée après le 
rapport de la commission de naturali­
sation. Trois candidats ont été admis: 
MM. Jean Racloz, horloger, Français, 
marié, un enfant ; Daniel Wolflin, 
cuisinier, Français, marié, deux en­
fants ; Félix Savoia, ferblantier, Ita­
lien, marié, un enfant.
Incendie. — Une famille néces­
siteuse a été très durement éprouvée 
dans l’incendie de samedi à diman­
che, aux Eaux-Vives. Le bureau de 
bienfaisance, boulevard du Théâtre, 
recevrait sans doute avec reconnais­
sance les dons, en nature — du linge 
plus spécialement — ou en espèces, 
destinés à ces pauvres gens, absolu­
ment dénués de tout.
EDITIONS OU JOUR
Deuxième édition -  10 heares ,
Exposition nationale. —
Réception des sociétés mâconnaises. — 
On nous com m unique l ’appel su i­
vant :
H abitants du canton de Genève !
La m unicipalité , la cham bre de 
com m erce et les sociétés de la ville 
de Mâcon nous on t annoncé leu r vi­
site. Cinq cents délégués arriveront 
vendredi prochain  14 août, à h u it 
heures e t dem ie du soir.
Un com ité spécial s’est organisé ; il 
a reçu l’assurance du concours actif 
des au to rités de no tre  ville et de l’Ex­
position nationale, il com pte su r  les 
hab itan ts  de Genève po u r donner à 
cette réception  un  caractère de large 
cordialité.
Avec votre aide, citoyens, nous ex ­
p rim erons aux rep résen tan ts de la  ré ­
gion m âconnaise et de l’est de la 
France, la joie que nous éprouvons à 
re sserre r d ’an tiques liens de p a rticu ­
lière sym pathie ; nous leu r m on tre­
rons que nous gardons fidèlem ent le 
souvenir des réceptions em preintes 
d ’un si ra re  enthousiasm e dont ils 
nous on t favorisés ; nous ajouterons à 
l ’h isto ire de nos fra ternels échanges 
une page digne de celles qui l ’ont 
précédée.
Nous veulons consacrer une fois de 
p lus la profonde et nécessaire am itié 
qui u n it les deux répub liques pour 
l’honneur e t le progrès de la  dém o­
cratie  ; nous Voulons proclam er que 
ceux qui essayeraient de tro u b le r en­
core nos bonnes re la tions verraien t 
se lever d.* chaque côté de la  frontière 
une population tou jours prête à lu tte r  
pour le d ro it, pour les principes, p o i r  
les in té rê ts  légitim es de deux nations, 
aussi résolues à p ro téger l’ém ulation  
féconde q u ’à b an n ir en tre  elle l’égoïs- 
me et les m auvaises rivalités.
Secondez nous donc donc dans n o ­
tre  tâche ; que nos sociétés se fassent 
rep résen te r au cortège de vendredi 
so ir par des délégations précédées de 
leu rs drapeaux .
Pavoisez vos m aisons, e t que les 
couleurs des deux répub liques et des 
deux cités flottent ensem ble dans no­
tre  ville en fête pour proclam er no tre  
am itié , basée su r l’indépendance abso­
lue et la confiance réciproque.
Le comité de réception.
Suivent les nom s des m em bres du 
com ité de rééeption  :
MM. Georges Favon, p résiden t. — 
Bénassy-Philippe, v ice-président. — 
L. Chauvet, id . — A drien Babel, se­
cré ta ire. — M. Chevillotte, id .
MM. S. Coutau, L. A rlaud, E. P h i­
lippe, F ran k  Ju llien , E. M uller, A. 
M aurier, Eug. W eber, J .-P . Dufour, 
P icard .
M usiques. — MM. B astard , vice-pré­
siden t de l’H arm enie N autique. — E. 
R acine, p rés, de la Fanfare genevoise,
— Louis M arquand, officier de la Mu­
sique d’E lite. — L.-H. Malet, prés, de 
l ’Union in stru m en ta le  genevoise. — 
M arschall, délégué du Corps de m usi­
que de L andw ehr. — A drien Lecom- 
te, p rés, de la  Fanfare de S t Gervais.
— A ndré V oirier, prés, de la Fanfare 
m unicipale de Carouge. — J .  Orange, 
prés, de l’Union m usicale des Eaux- 
Vives. — Michel Galfré, p rés, du 
P h ilharm oniclub  des M icross.
Chorales. — MM. Guy, prés, de la 
Muse. — J . Deluc, prés, de laCécilien- 
ne. — H. Beh, p rés, de la Lyre Cho­
ra le . — B ertrand , prés, de la Lyre 
de Carouge. — J. B3rctchen, prés, de 
la Galté des Eaux Vives. — P h. Bre­
ton, prés, de l’H arm onie carougeoise.
— Zoller, p rési. de la Chorale de St- 
Gervais.
MM. Louis C harrière, conseiller n a ­
tional. — J . F. B ruderlein , fabrican t 
de chaînes d’or. — J .-J .  G ardiol, n é ­
gociant. — M.-A. Rey-Bousquet, né­
gociant. — F. M arpaz, négociant. —
Ne le sont-ils pas ? N’est-il pas ac­
quis que le traître irnposteur la Ra­
mée, soi-diBant Valois, a conspiré 
contre l’Etat ?
— Où est il ?
— On le cherche.
— Où sont ses complices et insti­
gateurs ?
— Patience, messire génovéfain, 
messieurs du parlement feront leurs 
enquêtes, et on vous répondra.
— Eh ! monsieur, si vous eussiez 
fait ce que je disais au roi, l’enquête 
serait finie. Si vous eussiez fait en­
vahir l’hôtel de Mme de Montpensier.
— Il était vide.
— Oui, quand vous vous êtes déci­
dé à y envoyer vos gentilshommes 
gantés et confits de politesses. Ils ont 
frappé, n’est-ce pas, montré dents 
blanches et pattes de velours aux por­
tiers. On leur a dit que madame 
n’était pas revenue de ses terres.
— Précisément.
— Il fallait envoyer là M. de Cril­
lon avec cent gardes comme je lui en 
connais quelques-uns. Il fallait enfer­
mer tout le quartier dans un réseau 
d’épées et de mousquets ; entrer par 
les fenêtres, enfoncer les portes, se 
jeter dans chaque cave par le soupi­
rail ; et alors, monsieur, vous eussiez 
trouvé la dame au fond de quelque 
alcôve avec ses papiers, ses grimoires
J. Pellevat, négociant. — Jules Per- 
réard, négociant. — Ch. Ackermann, 
agent de transport. — J. Weinhardt.
— E. Reymann. — F. Desbioles. — 
Ch. Leclerc. — F. Navazza. — J. Pro­
don.
Voici le libellé de l’invitation de la 
Ville : « Le Conseil administratif de 
la Ville de Genève vous prie de vou­
loir bien assister au dîner qu’il don­
nera en l’honneur de M. le maire et 
de MM. les délégués de la municipa­
lité de la Ville de Mâcon, samedi 1S 
août, dans les salons du Palais Ey- 
n a rd .»
La Muse. — Cette société organise 
une réception de a l’Union chorale de 
Mâcon » pour samedi soir, à 10 h .1/2, 
chez Handwerck, à l’issue du concert 
du parc des Beaux-Arts.
— La Chambre de Commerce Fran­
çaise de Genève nous prie à ’inBérer 
la communication suivante : « Les 
membres de la Chambre de Commer­
ce Française et le Cercle Français sont 
invités à se joindre à leurs bureaux 
pour recevoir les sociétée de Mâcon à 
leur arrivée vendredi soir et à assis­
ter à la réception qui leur sera faite 
samedi à 10 heures du soir dans les 
salons du Cercle Français.
Tillage suisse. — Samedi prochain 
15 courant, la chorale « Gaîté des 
Eaux-Vives », sous la direction de M. 
Roos, donnera au village suisse un 
concert qui lui a été demandé par la 
commission deB fêtes à la suite du 
succès que cette vaillante société a 
obtenu en se produisant le mois der 
nier. Nous remarquons au program­
me la valse du « Beau Danube bleu » 
(redemandée), pour voix de femmes 
avec orchestre, et la « Cantate de 
Grandson », musique de Giroud, or­
chestrée par M. H. Kling, pour chœur 
mixte et orchestre. La partie instru­
mentale sera remplie par l’Union mu­
sicale des Pâquis, direction de M. 
Gardet.
Espérons que le temps voudra bien 
favoriser ces artistes amateurs, com­
plaisants et dévoués, en faisant une 
moins triste figure que ces jours pas­
sés.
Horticulture. — Le quatrième con­
cours temporaire d’borticulture s’ou- 
vrira le samedi 15 août, dans le parc 
de la rive gauche. Les apports annon­
cés sont nombreux et cette exposition 
promet d’être brillante. (Mosaïcul- 
ture, fleurs coupées, bégonia, blaieuls, 
dahlias, fougères, etc.).
Ricomperses. — On noua lait observer 
que la maison Vautier frères et Cie, à 
Grandson est a Hors concours, membre 
du Jury » du groupe 42 de l’Exposition 
nationale. Par erreur, son nom a été ou­
blié dans la liste officielle (Ire édition) 
des récompenses.
Troisième édition -  i bsnr® 
Dernier courrier .
Lyon, 12. — Lts ouvriers boulangers 
ont tenu ce matin une courte réunion. 
Les décisions prises hier soir ont été con­
firmées.
Une nouvelle réunion générale a eu 
lieu cet après-midi, et il ne parait pas 
douteux que la grève soit votée à une très 
grande majorité.
Un certain nombre d’ouvriera ont déjà 
quitté le travail ; une quarantaine de 
maîtres boulangera, sur neuf cents à 
Lyon et dans la banlieue, ont seuls, jus- 
qu’â présent, adhéré aux revendications 
ouvrières.
Roubaix, 12. — Dimanche après midi, 
un habitant d’Anstaing, nommé Léon 
Thiefiry, descendit dana un puits attenant 
à aon habitation pour le nettoyer ; se 
sentant asphyxier, il appela au aecouis. 
Son gendre, Sylvain Droissart, descendit.
Il eut le même sort. Puis, ion fils, âgé de 
de seize an*, qui tomba également. Alors 
sa fille, Angèle Thiefiry, ae fit descendre, 
emportant une bouteille d’élher qu’elle fit 
retpirer aux troia hommes. Des voiiins 
aurvinrent avec des échelles, et on tira du 
puits les quatre personnes dans un état 
très grave, mais en eapère les sauver.
Saint-Etienne, 12. — Les ouvriers de la 
fabrique deijveloursjépinglé Brossy vien­
nent de se mettre en grève, au nombre 
de cent environ, parce que les patrons les 
avaient informés que certains articles su­
biraient dorénavant une diminution de 
10 o;o.
Les ouvriers ont envoyé une délégation 
auprès de M. Brosiy, qui a maintenu sa 
décision. .
BurgoB, 12. — On affirme que des pro­
clamations semblables à celles de Sara- 
gosse eont arrivées à Burgos et ont été 
distribuées aux soldats. Ces proclama­
tions, qui engagent les troupes à ne pas 
se battre, n'ont d’ailleura produit aucun 
résultat.
La polioe exerce une surveillance plus 
active.
Tunis, 12. — L’incendie qui s’était dé­
claré dans la région de Mornag eat éteint. 
Auoune exploitation n’est sérieusement 
atteinte.
— Ls bey a commué la peine de Moha­
m ed ben Zerti, qui a survécu à la p en ­
daison, en celle deB travaux forcés à per­
pétuité.
Berlin, 12. — Les grandes manœuvres 
navales ont commencé dans les eaux 
d’Héligoland. Ces manœuvres ont lieu 
sous la direction de l’amiral Knorr, chef 
de l’amirauté, qui a arboré son pavillon 
sur l’aviso Blücher. Cinquante-deux navi-
et ses acolytes ; vous lui eussiez de­
mandé ce qu’elle laisait-là, cachée 
avec des jésuites, au lieu de cela, 
tandis que vous grattiez à ses portes 
comme on fait pour les reines, elle 
s’est sauvée par des issues secrètes ; 
elle se moque de vous : elle vous défie 
de la convaincre, et, tout à l’heure, 
vous la verrez arriver de province 
avec des officiers poudreux, un gla­
çon à chaque poil de la moustache, 
car elle a des moustaches, la noble 
dame, et quand vous l’accuserez, elle 
vous dira que vous la prenez pour une 
autre. Voilà ce qui ne f i t  pas arrivé 
sous le roi Henri III, monsieur ; et 
j’en appelle au souvenir de M. de 
Crillon, qui a eu l’honneur de servir 
ce prince.
— Harnibieu ! murmura le cheva­
lier, tout ce que vient de dire ce révé­
rend frère est d’une vérité flamboyan­
te. Nous avons fait une sottise, mon­
sieur de Rosny I et voilà lé roi qui ne 
peut pas parler, c’est vrai, mais qui 
rit sous cape. Allons, allons, c’est une 
balourdise.
— Eh I monsieur, répliqua Rosny, 
je n’accepte pas votre expression, j’at­
tendrai pour me condamner moi- 
même.
— Vous n’attendrez pas longtemps, 
murmura le moine en rabattant son 
capuchon jusque sur ea barbe. Et, en
res sont placés ioub le commandement de 
l’amiral ; c’est la flotte la plus nombreuse 
que la marine allemande ait, jusqu’à pré­
sent, mise en ligne.
Lea principaux thèmea des manœuvres 
seront l’attaque et la défense de l’embou­
chure de l’Elbe, la traversée du canal de 
Kiel et enfin l’attaque et la défenBe des 
côtes de la mer Baltique.
C’est le 14 août qu’aura lien la traver­
sée du canal. Lea manœuvres ae termi­
neront le 15 septembre.
Saint-Pétersbourg, 12. — Le Nouveau 
Temps conseille aux gouvernements euro­
péens de ne pas se laisser détourner par 
les affaires crétoises et par d’autres ques­
tions du souci de réagir de concert contre 
les buts sécréta que l’Angleterre pourauit 
en Egypte et au Soudan, pendant qu’elle 
détourne leur attention vers les affaires 
d’Orient.
Chronique iocaio
lie temps qu’il fait. — Lea fortes 
pressions du large qui oocnpent encore 
les Ues-Britanniques et la Franee, se 
propagent vers l’Espagne. Un minimum 
existe au nord de l’Ecosse, où le vent a 
rétrogradé au Sud. Des dépressions cou­
vrent toujours la Russie, l’Autriche, le 
sud de la Grèce et le golfe de Gènes.
En France, l’amélioration signalée 
avant-hier, n’est que momentanée, et le 
temps est, de nouveau, à ondées par vent 
de N. O., avec température au-dessous 
de la normale.
Dans nos régions, baromètre en hausse; 
température également.
Temps probable : beau, plus chaud.
Réception des Maçonnais. — 
Pour faciliter la formation du cortège, à 
l’arrivée du train, vendredi soir, à 8 h. 21, 
la Commission de Police informe que les 
délégations des Sociétés genevoises avec 
leurs drapeaux, seront placés sur le quai 
de débarquement du Jura-Simplon et les 
Sociétés mâconnaises sur l’esplanade de 
la Gare.
Chronique régionale
A u  tribunal de G e x , — Mercredi 
matin, au début de l’audience, M. de la 
Bigue de Villeneuve, procureur de la Ré­
publique prèa le tribunal civil de Gex, a 
été installé en audience solennelle. Les 
magistrats étaient revêtus de leur cein­
ture bleue.
Après la lecture du décrat de nomina­
tion et du procès-verbal de prestation de 
ferment, le nouveau procureur de la Ré­
publique a pris possession du siège du 
ministère public.
A u  correctionnel. — Le tribunal 
civil de l’arrondisiement de Gex, réuni 
correctionnellement, a, dans son audience 
de ce jour, prononcé les jugements sui­
vants :
L? nommé François Brottini, italien 
d ’origine, âgé de 26 ans, ancien ouvrier 
terrassier au Longeray Gex Divonne, ou­
vrier tailleur de pierres chez M. Barthé­
lémy, maître carrier à Vesancy, au mo­
ment de son arrestation, est accusé de 
divers vols commis au préjudise de M. 
Maritans, contremaître à Divonne-les- 
Balns.
Brottini nie les faita qui lui sont repro­
chés. U a vendu des outils, soustraits à 
Maritans dit-il, mais ces outils lai ont été 
vendus à lui-même parjun nommé Joseph 
Inconnu dea témoins qui sont affirmatifs 
aur la question da vol.
Le tribunal condamne l’accusé à quinze 
jours de prison et aux dépens.
Assassinat. — Les habitants de 3ex 
ont été mis en émoi par la nouvelle qu’un 
assassinait venait d’ètre commis dans la 
montagne.
C’est un ouvrier, employé dans une fer* 
me de la  vallée de la Valserine, qui a été 
tué à coups de couteau par un italien.
Ce dernier avait, parait-il, mangé à 
l’auberge et était parti sans solder ss dé­
pense. Le patron avait envoyé son domes­
tique à ia poursuite de cet individu pour 
lui réclamer ce qu’il devait et pour tout 
payement le malheureux n’a reçu que des 
coups de couteau ayant amené la mort.
La justice s’est immédiatement trans­
portée sur les lieux ainsi que M. le doc­
teur Ballivet qui a fait l ’autopBie du ca­
davre. Le meurtrier a pris la fuite.
Accident à Douvaine. — M. 
Charles Boutens, qui se promenait dans 
son jardin, trompé par l'obscurité, tomba 
dsns une foBSe à purin. Lorsqu’on s’aper- 
çu de l’acoldent, il était trop tara, le 
malheureux avait été asphyxié. Il Lisse 
une veuve et plusleura enfants.
A c c i d e n t  m o r t e l .— Un bien triste 
accident vient de Be produire dans la 
commune de Groiey, Mme Vve Jacquet, 
âgée da 78 ans, demeurant au hameau du 
plat, a fait une si malheureuBe chute dans 
l’escalier de aa maison qu’elle a succombé 
à ses blessures deux jours après l’acci 
dent.
Accident à la gare d’Annecy.
— Mardi après midi, vera quatre heurea, 
le nommé Fromaget Victor, âgé de 59 ans, 
employé chez M. Simon, camionneur, 
était occupé sur le quai de la petite vi­
tesse à dégager un wagon, A l’aide d’un 
cheval. Tout à coup l'animal fit nn brus­
que écart et le malheureux, engagé dans 
les chatnea de l'attelage, fut pris entre le 
wagon et la bordure du quai. La mort fat 
instantenée. Fromaget a été transporté à 
son domicile, rue de l'Isle. Il laisse une 
veuve et quatre enfants.
Quatrième édition -  \  heures 
•Chroniaue locale 
. Rentrée des écoles pri­
maires. — Les leçons des éooles 
primaires recommenceront : dans les 
communes de Plainpalais et desEaux- 
Vives, le lundi 17 août ; dans la com­
mune de Carouge, le lundi 24 août ; 
dans la ville de Genève, le lundi 7 
septembre.
effet, il avait à peine achevé ces mots, 
que le capitaine de service .accourut 
empressé, pour annoncer au roi que 
Mme la duchesse arrivait à Paris, et 
désirait offrir ses compliments à Sa 
Majesté.
Rosny rougit, Crillon frappa dans 
ses mains, le moine ne bougea pas.
— Ah I mon cher Rosny 1 dit le roi 
bas au ministre, en lui montrant 
frère Robert. C’est qu’il la connaît 
bien, allez. Qu’on fasse entrer la du­
chesse 1 Reste ici, Crillon.
Le moine s’inclina aussitôt devant 
le roi et se retira par une porte laté­
rale. Gabrielle le Buivit.
— Voilà une impudente princesse, 
grommela Crillon, et je ne suis pas 
fâché de voir comment elle explique­
ra son Valois devant un Bourbon,
— Oh 1 elle l’expliquera, répliqua 
Henri. Mais ce n’est pas moi qui par­
lerai. J ’ai la lèvre heureusement fen­
due. Rosny, vous qui êtes un Démos- 
thènes, vous parlerez !
— Je vais prendre ma revanche, se 
dit Rosny en s’assurant de la flexibi­
lité de sa voix.
On annonça, Mme de Montpensier.
Frère Robert ne s’était pas trompé. 
La dame était couverte de cette pous­
sière fine que soulève la grande gelée 
sur les routes. Les glaçons promis
Dans les écoles de la ville de Genè­
ve, les inscriptions des nouveaux élè­
ves seront reçues dans les classes le 
vendredi 4 et le samedi| 5 sept, de 7 à 
11 heures et de 1 h. 1|4 à 3 heures.
(Communiqué)
Exposition nationale. — Le guide 
anglaia vient de paraître et ae vend dans 
lea kiosques et toua les bureaux de vente 
de l’Exposition au prix de 60 centimes 
l’exemplaire.
Plainpalais. — L’Union des protes­
tants et catholiques nationaux de Plain- 
palals donnera dimanche prochain, 16 
août, aon après-midi annuel dans les jar­
dina de la brasserie Thens, à Tivoli, au 
bas de la rampe Quidort. Le programme 
de cette fête de famille comprend de nom­
breux jeux avec de très beaux lots tant 
en espèces qu’en nature. L’entrée des jar­
dins sera gratuite.
Accident de voiture. — Un
accident de voiture est arrivé hier 
matin sur la route d’Hermance. Un 
cheval attelé à une charrette anglaise 
dans laquelle se trouvait M. G. A., 
s’est emporté et le cocher n’a pu par­
venir à le maîtriser. Le cheval est allé 
s’abattre contre un arbre du bord de 
la route ; M. G. A. et son cocher ont 
été projetés sur le sol. M. A. en a été 
heureusement quitte pour des contu­
sions sans gravité, mais son cocher a 
été plus sérieusement blessé.
C H R O N IQ U E  T H E A T R A L E  
Manon
La chanee a tourné du côté de la aalle 
de la place Neuve et M. Dauphin ne dé­
sespère plus. Depuis quelques jours en 
efiet la foule des étrangers emplit chaque 
soir le théâtre et tout aérait pour le mieux 
si toutea les représentations étaient aussi 
bonnes que celle de mercredi soir.
Manon, qui tenait la acène devant un 
nombreux public, a eu une interprétation 
excellente. Nous mentionnerons tout 
d’abord le grand auccès remporté par 
Mlle Chambellan, qui a Interprété l’œu­
vre de Massenet en artiate accomplie. 
Belle femme, portant bien la toilette, et 
tour à tour aentimentale, passionnée et 
coquette, notre chanteuse légère a conquis 
tous les suffrages. Elle a chanté avec un 
charme exquia son air d’entrée « Je suis 
encore tout étourdie », puis le duo avec le 
chevalier et au deuxième acte, très nuan­
cé, le délicat morceau « Adieu notre pe­
tite table ». Et son grand air dn troisième 
acte a été souligné par d’nnanimeB ap­
plaudissements.
La scène de Saint Sulplce n’a pas été 
moine favorable â Mlle Chambellan. Un 
peu faible au début, l’artiste s’est vite 
ressaisie, et dans un mouvement très 
chaud et passionné, a brillamment ter­
miné son grand duo d’amonr avec Des 
Grieux.
Les progrès réels de Mlle Chambellan, 
paraissent l’indiquer à M. Poncet pour la 
salaon d'hiver.
Mentionnons encore Mmes Bouland, 
Servet et Deliane, très accortea.
Succès complet aussi pour les interprè­
tes masculins. M. Mikaelly — Des Grieux
— rappelé à l’acte de St-Snlpice ; Dau­
phin — Dea Grieux père ; Dechesne — 
Lescaut ; Duvernet, etc.
P.-S. Ce soir, Guillaume Tell. Vendredi, 
Rpi, avec M. Dechesne.:
DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Cinquième édition d’hier
Berne, 12. — Le Conseil fédéral a 
accordé à M, J. R. Rahn, à Zurich, 
avec remerciements pour les excel­
lents services rendus, la démission 
qu’il a sollicitée de ses fonctions de 
membre de la commission fédérale
fiour la fondation Gottfried Relier j et ’a remplacé par M. Aloïs de Molin, à 
Lausanne, conservateur du musée 
historique et président de la seotion 
vaudoise de la Société fédérale des 
Beaux Arts.
Constantinople, 12. — Samedi soir, 
M. Waligovski, sujet français et prin­
cipal entrepreneur du chemin de fer 
d’Ak-Chehr (Anatolie), a été enlevé 
aveo un conducteur de travaux, par 
les brigands dont le chef s'appelle 
Rosen. Quatre mille livres turques 
sont réclamées pour la rançon.
L’ambassade de France a fait les 
démarches nécessaires pour obtenir 
cette somme.
DEPECH ES D U  JO U R  
Première édition
Berne, 12. — L’assemblée du parti ra­
dical démocratique qui devait avoir lieu 
le 23 août, à Olten, eat renvoyée au 30 
août.
Berne, 12. — Le Conseil exécutif pro­
pose au Grand Conseil de fixer au 25 oc­
tobre la votation aur la demande d’initia­
tive conremant l’encouragement à l’éle­
vage du bétail. Il lui soumet également 
une pétition émanant du Jura, qui deman­
de une nouvelle votation aur le projet re­
latif à cette même question qui a été re­
poussé par le peuple.
Frutigen, 12. — Plusieurs torrents de 
montagne étant sortis de leur lit à la 
suite des pluies, les villages de Mühlinen, 
Reiohenbach, Rendlen et Wengi ont couru 
de grands dangers la nuit dernière. La 
route est coupée.
Zurich, 12. — L’Union ouvrière a dis­
cuté à nouveau la question d’un cortège 
organisé comme manifestation en faveur 
du boyoott. — Elle a renoncé à oe projet, 
mais décidé, en revanohe, de convoquer 
prochainement une grande assemblée po­
pulaire.
avaient dû fondre au feu de ses yeux 
ardents. Quand elle traversa rapide­
ment la longue galerie, en essayant 
de donner l’équilibre à ses deux jam­
bes inégales, on vit les plus braves 
gentilshommes s’écarter du tourbil­
lon de ses jupes traînantes comme 
d’une atmosphère chargée de peste. 
Mais elle, insensible à ce mépris mêlé 
de crainte, poursuivit sa route, faisant 
baisser les yeux aux plue hardis. Le 
roi lui-même fut embarrassé de sa 
contenance, quand les portières de 
son cabinet se furent refermées der­
rière la duchesse.
— Eh quoi ! sire, s’écria de loin la 
duchesse, c’était donc vrai I... Votre 
Majesté a dono couru un grand dan­
ger 1
Henri montra le taffetas noir qui 
fermait sa plaie.
— Ne parlez pas, ne parlez pas I se 
hâta-t-elle de dire ; oh ! l’horrible as­
sassinat I ttC, .
— Montrez le couteau, murmura 
tout bas le roi & ses serviteurs.
Sully s’en saisit, et s'approchant de 
la duchesse, le couteau de Cbâtel à la 
main :
— Voici le couteau, dit-il.
— Comme il ressemble à oelui de 
Jacques Clément 1 dit froidement 
Crillon, dont le regard fier et provo
L’interdit mis sur la brasserie Schôn- 
thal a Winterthur a été retiré.
Bâle, 12. — La réunion du eomité cen­
tral da parti populaire catholique est ren­
voyée da 13 au 30 aott.
Bâle, 12. — Suivant des informations 
reçues aujourd’hui, les dommages causés 
par l’orage dans la nuit de lundi à mardi, 
dana le oanton de Bâle-Campagne, ont été 
plus considérables qu’on ne l’avait an­
noncé. Dans la vallée de Waldenbourg, le 
télégraphe et le téléphona étaient inter­
rompus et la circulation était arrêtée sur 
le chemin de fer régional. Les villages de 
Bubendorf, Zunzgen, Hemmlken, Diegten 
et Hœllstein ont souffert au moins autant 
que Lausen et Itingen. Les dommages 
sont évalués au total à plutieurs centai­
nes de mille francs.
Glaris, 12. — Le Landrath a nommé 
vice-préBidsnt M. Zweifel, de Netstall. La 
concession pour les forces motrices de la 
Sernft et le ohemin de fer de la vallée de 
la Sernft a été accordée aux usines d'OEr- 
likon. Enfin le Conseil a voté une sub­
vention de 37,500 fr., payable en quinze 
annuités, pour la eorrection de la Linth.
Frlbonrg, 12. — La société suisse de 
pharmacie a eu aujourd’hui à Fribourg 
son assemblée annuelle. Elle a élu prési­
dent, en remplacement de M. Keller, de 
Zurich, M. le prof. Buttin de Lausanne. 
Le banquet a eu lieu à l’Hôtel Suisse. Les 
autorités cantonales et du district y 
étaient représentées.
Paris, 12. — Un télégramme de 
M. Laroche, résident général à Mada­
gascar, dit que la situation est meil­
leure dans l’ile. Aucun fait notable 
n’est survenu dans la seconde quin­
zaine de juillet.'
M. Bourde, secrétaire général de la 
résidence, demande à rentrer en 
France, pour raison de santé.
Naples, 12. — Le prince de Naples 
est parti aujourd'hui pour Reggio de 
Calabre et un voyage dans la Méditer­
ranée.
Rome, 12. — Une dépêche de La 
Canée dit que le pillage continue dans 
la partie orientale de l’ile. Cinq villa­
ges et couvents ont été incendiés 
jusqu’ici. Les mesures militaires pri­
ses paraissent insuffisantes. On ne 
croit pas que l’action des troupes 
puisse empêcher l’œuvre de destruc­
tion.
Rome, 12. — L’agence Stefani pu­
blie la note suivante : Plusieurs jour­
naux parlent de préparatifs que le 
gouvernement ferait en vue d’une re­
prise des hostilités en Afrique et en 
prennent occasion pour publier des 
nouvelles absolument erronées. Noub 
sommes autorisés à déclarer que si le 
gouvernement prend les mesures né­
cessaires pour se mettre en garde 
contre toute surprise éventuelle, que 
rien ne fait d’ailleurs prévoir, il n’en 
a pris jusqu’ioi aucune qui puisse 
faire considérer comme probables ou 
prochains de nouveaux faits de guerre.
Il n 'a procédé et ne procédera à 
aucun enrôlement, si oe n’est à ceux 
que nécessite le service ordinaire ; il 
n ’a pas acheté de bêtes de somme, en 
ayant au-delà de ses besoins. »
Stockholm, 12. — L’institut central 
météorologique suppose que l’explo­
rateur Andrée a dû vraisemblable­
ment se mettre en route le 4 août. En 
effet, à Matfoë le vent a soufflé cons 
tamment du Sud depuis ce jour-là et 
il en est probablement de même au 
Spitzberg.
Stookholm, 12.— L’Afdonbtadet pu­
blie la dépêche suivante, rédigée par 
l’explorateur Andree le 3 avril : 
«Dans le port où la «Virgo»est entrée, 
le ballon est gonflé depuis plusieurs 
jours. Tout est prêt pour le départ. 
Jusqu’ici tout marche suivant les pré­
visions, mais le vent souffle avec per­
sistance. Tout va bien. — Andree. »
New-York, 12. — M. Brian, le can­
didat argentiste a la présidence est 
arrivé hier soir. Il a reçu un accueil 
enthousiaste.
— La chaleur commence à dimi­
nuer.
Téhéran, 12. — L’assassin du shah 
Na8r ed Dine à été pendu ce matin. 
Une foule immense assistait à l’exé­
cution.
Deuxième édition
Berne, 12. — Dans sa séanoe de ce 
matin, le Conseil fédéral, sur la pro­
position de la commission fédérale 
des Beaux-Arts, a décidé l’achat des 
œuvres suivantes à l’Exposition na­
tionale :
1° Peinture à l'huile: 1. Aerni, Scè­
ne lacustre. 6. Anastasio, Paysanne 
tessinoise. G. de Beaumont, Départ 
des pêcheurs. 40. Mlle P. de Beau- 
mont, Pluie et Soleil. 79. K. Born, 
Paysage d’automne. 86. L. Breslau, 
à contre-jour. 134. Sim. Durand,mar­
ché aux fleurs; 140. E. Duval, Orphée. 
146. D. Estoppey, le village. 187. L. 
Gaud, A la conquête du pain ; 252. F. 
Hodler, Cortège de lutteurs. 207. Gia- 
noli, sous-sol de l’hôtellerie. 208. Eug. 
Girardet, le orépuscule. 210. Eug. Gi- 
rardet, L’Oasis de Bou Saada. 285. 
W.-L. Lehmann, Crevasse de glacier. 
299. Lugardon, La Jungfrau. 361. H. 
van Muyden, Au village. F. Poggi, Lac 
d’Annecy. 434. E. de Pury, Retour des 
champs, 452, bis. Ravel, Four en Va-
cateur parlait plus clairement encore 
que sa voix.
La duchesse voulut aussi braver ce 
regard, mais ce fut en vain; elle 
abaissa les yeux sur la calme et rail­
leuse figure du roi.
— C’est moi, madame, dit alors 
Rosny, qui aurai l’honneur de vous 
entretenir, au nom de Sa Majesté à 
qui les médecins ordonnent le silence 
et d’abord, si vous ne fussiez venue, 
j’allais vous mander de la part du roi.
Henri fit un signe ; on apporta un 
tabouret à la duchesse, que ces der­
niers mots ne semblaient pas avoir 
effrayée.
— J ’en suis honorée, monsieur, dit- 
elle, mais je vous demanderai d’abord 
des détails sur l’événement.
— N’en savez-vous pas ?
— En route... oui... j’ai recueilli 
quelques paroles çà et là ; mais des 
bruits.
— Vous connaissez l’assassin, ma­
dame.
— Moi, monsieur ?
— Sans doute, puisqu'il a été votre 
familier pendant six mois.
La duehesse contracta ses souroils 
et ses lèvres.
— Vous faites allusion, je pense, 
aux étoiles que m’a vendues le petit 
Cbâtel,
lais. 551. Stockmann, Portrait da  
doyen von Ah. 562. Stuckelberg, Les 
bienheureux.
2. Aquarelles et eaux-fortes : 139 
Emile Anner, Caton (eau-forte). 725 
Ed. Castres, le Chasse-Neige. 757 Ch. 
Flach, Etudes dessins. 770 Fernand. 
Gaulis, Alla Maritima, Venise (aqua­
relle). 802 Lehmann, Intérieur, de 
fabrique. 813 Joseph Mégard, Le soir 
à la Jonction (pointe sèche). 815 
Meyer (Bâle), Dans les blés (pastel). 
817 Meyer (id.), dix paysages (eaux- 
fortes). 847 Rod. Piguet, eaux-fortes, 
pointes sèches* 853 Aimée RapiB, 
l’Horloger (pastel). 882 Fritz Schider, 
nature morte, fruits (aquarelle), 910­
912 Alb. Welti, six eaux-fortes.
3. Emaux, céramique : 628 Juliette 
Hébert, portrait de G. Lamunière 
(émail). 729 Juliette Hébert, portrait 
de Juste Olivier (pastel). 942 Ed. Los- 
sier, Exécution de Philibert Berthe- 
lier, 23 août 1526.
4. Sculptures : 1020 Mme Adélaïde 
Maraini, Mater Dolorosa (buste bron­
ze). 1035 Maurice Reymond, Tête 
d’enfant (buste marbre). 9P9 Abbis- 
chti, Amour maternel (groupe plâ­
tre). 1062 Ch. Tœpfler, Repos (sta­
tuette bronze).
5. Œuvres d’artistes décédés depuis 
1881 : 1148 Barth.Menn, Genève, rue 
de la Belotte. 1173 Staufier, portrait 
de Gust. Freytag.
Rome, 13. — La Tribuna reçoit des 
détails circonstanciés sur la capture 
du Dollwyk. Il se confirme que ce bâ­
timent n’a pas obéi à l’ordre de s’ar­
rêter que lui intimait Y Etna. Il ne le 
fit que lorsque l’Etna eut tiré un coup 
de canon à blanc. Un lieutenant ita­
lien se rendit alors à bord du Dollwyk 
et lui notifia sa capture.
Le commandant déclara qu’il avait 
à bord des armes à destination da 
Kurachee, ajoutant qu’il ignorait & 
qui elles étaient adressées.
Il dit qu’il se dirigeait vers Djibouti 
pour y débarquer un passager fran­
çais, nommé Pierre Carreite. L’offi­
cier italien constata que le nom de ce 
passager n’était pas consigné sur les 
papiers du bord. Il est parti hier pour 
Aden ; c’est un ancien négociant qui 
était établi il y a quelques années à 
Massouah. Il se dit «sportsman» et 
prétend qu’il se rendait à Djibouti 
pour chasser. U serait possible qu’il 
fût en réalité officier de marine ; il 
déclare être neveu de l’amiral Beau- 
vais.
Le Dælwyk avait à bord 2400 caisses 
de fusils marques « Rapaz » fabrique 
de Castelbureau, St-Etienne. Chaque 
caisse contient treize fusil. En outre le 
Dcelwyk transporta it'2200 caisses de 
munitions et quelques caisses de sa­
bres.
Le chargement a été envoyé à Rot­
terdam de Riga où il y a beaucoup de 
fabriques d’armes.
Troisième édition
Zurich, 13. — Le conseil administratif 
a présenté au conseil municipal son rap­
port Bur lea incidents d’Aussersihl. Il ren­
ferme les indications suivantes : Les de­
mandes d’indemnités pour dommages à  
la propriété ou au mobilier sont de trente. 
Les dommages sont évalués au total à 
8900 ir. Il y a en 28 cas de blessures gra­
ves ou légères : ils concernent 9 agente 
de police, 4 militaires et 15 particuliers. 
Les arrestations opérées ont été de 197 aa  
total. Le nombre des personnes renvoyées 
devant le procureur-général du district, 
pour dommages à la propriété et aoups e t 
blessures, a été de 33; 88 personnes ont; 
lté  condamnées à des peines de polioe e t  
76 ont été libérées. Enfin, 50 à 60 person- 
nea seront déférées aux tribunaux.
Londres, 12. — La Chambre des 
Communes a rejeté tous les amende­
ments apportés par la Chambre des 
lords au bill agraire.
— M. Curzon a déposé sur le bu­
reau de la Chambre le dossier relatif 
à l’afïaire Stokes-Lothaire.
— Répondant à une question, M. 
Curzon déclare que la question cré- 
toise est inquiétante. La Crête, dit-il,, 
est une fondrière de responsabilités 
difficiles à établir. La Chambre ne 
doit pas prendre parti ; le blocus a 
été effectivement proposé, mais il au­
rait été dangereux d’intervenir entre 
un souverain et des sujets dont la ré­
volte semble justifiée. Le gouverne-
( f o t r  B a lte  « n  4 « u  page
JL’Odol enlève tonte odeur de 
la bonche. 4 1889
PARC DE PLAISANCE ~ 
C O N C E R T  E S P A G N O L  
La belle gitana A nrora  dans ses chan- 
______ sons et danses andalonse». 13732
THEATRE DE GENEVE
7 h. 1[2 -  Jeudi 13 Août — 8 h. 
Guillaume Tell, gran i opéra en 4
actes, de Rossini, avec le concours de 
la Société chorale La Cieilienne.
8 h. -V endredi 14 Août -  8 h. 1/2 
Rip, opéra-comique en 3 actes et 6 ta­
bleaux, musique de Planquette.
Pria» ordinaire des Plates 
Le bureaH de location est ouvert dès ee 
jour dana le grand vestibule du Théâtre.
— Tous les jours?
—- Mais, monsieur, on dirait que 
vous m’interrogez ?
— Parfaitement, madame, et je 
pense que c’est aussi l’avis du roi.
La duchés; e regarda Henri en pâ­
lissant. Celui-ci faisant un effort :
— Il le faut, ma cousine, murmura- 
t-il, pour que vous noHS aidiez à dé­
nouer chaque fil du complot.
— Ah ! s’écria la duchesse, s’il en 
est ainsi, je suis prête à subir tous les 
interrogatoires possibles. Nous en 
étions au petit Chàtel ?
— Qui ne vous quitta pas durant 
six mois, reprit Rosny.
— Mais que j’ai renvoyé il y a un  
an. ,
— Pour le placer aux Jésuites ?
— Je crois que oui. Ai-je mal fait ?
— Peut être, madame, car on pré­
tend que Châtel avoue beaucoup de 
choses qui compromettent...
— Qui donc ?
(A suivre.)
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